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ABSTRACT - Changes in Electricity Supply in a Settlement in Southern 
Békés between 1990 and 2006 
In 1990 Mezőhegyes, among the settlements under examination, was 17th 
according to the use of electricity per one household consumer, the situation 
was worse only in Battonya. In 2004 there was a slight increase in electricity 
consumption, so Mezőhegyes, being the 14th in the rankings, preceded Gyula, 
Battonya, Békéscsaba and Orosháza. However, in both cases the electricity 
consumption per one household consumer was under the average of the 
stressed towns. It can be concluded from this fact that the living standard of 
the inhabitants in Mezőhegyes does not reach the average living standards of 
the inhabitants in County of Békés (according to the assumptions of the 
examination). 
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